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El turisme de muntanya, 
una dinámica compromesa 
FRANCESC SOLA 
I BUSQUETS 
Is Pirineus pateixen 
una serie de pro-
blemes que els d i -
ferencien clarament 
de la resta del terr i-
tori de Catalunya. 
Es caracteritzen per una altitud i 
una diversitat del relleu que els tan 
difícilment accessibles; presenten 
una estructura demográfica molt 
envellida, amb unatendéncia clara-
ment regressiva i, tanmateix, teñen 
una capacitat de recursos molt ele-
vada. 
D'altra banda, els nuclis de po-
blació es caracteritzen per un pes 
important del sector tercian en ex-
pansió(fonamentalmentturístic)amb 
abséncia quasi absoluta d'indús-
tria, i per un sector agrari en franca 
regressió i basat quasi exclusiva-
ment en Texplotació ramadera \ 
Ara bé, de tots els dominis geo-
gráfics, el medi muntanyenc és sens 
dubte el mes exigent i vulnerable, a 
causa de les seves condicions to-
pográfiques i climátiques. La fragi-
litat d'aquest medí es posa de relleu 
en diverses manifestacions espec-
taculars: desbordaments torren-
cials, altaus, esfondraments del ter-
reny, etc. A mes, la muntanya com-
pleix diverses funcions d'interés col-
lectiu, com la reserva de recursos 
hídrics, la producció d'energia eléc-
trica, la protecció contra l'erosió del 
sol i el manteniment forestal, a mes 
de les funcions tradicionals de su-
port a l'agricultura i ramaderia. 
Tot aixó fa que la intervenció de 
l'home de menera poc respectuosa 
amb el medi pugui alterar uns eco-
sistemes encara no galre desequili-
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brats, creant efectes irreversibles 
en la muntanya i deixant-la forta-
ment compromesa. 
El turismo de muntanya té a Ca-
talunya una Itarga tradició. No és, 
pero, fins a les darreres décades 
que es pot parlar d'un important 
corrent turístic cap a aqüestes zo-
nes. La millora de l'accessibilitat, el 
progressiu increment de renda de 
la població, la concentració demo-
gráfica en les grans ciutats del país 
—infradotades en bona part de re-
cursos ambientáis— acreixen les 
necessitats de temps tliure i exigei-
xen una diversif icado mes amplia 
de les opcions d'oci. Aquests fac-
tors, entre d'altres, han afavorit el 
creixement de la demanda del pro-
ducto que podem anomenar gené-
ricament "turismo de muntanya". 
En el transcurs d'aproximadament 
un segle s'ha passat d'un turismo 
"soléete", només accessible a les 
capes mes potentados de la socie-
tat, a un turismo mes massiu, amb 
la consogüent ampliació i diversifi-
cado do les alternativos turístiques 
per satisfer una demanda mes nom-
brosa. 
Una falsa panacea 
Amb un subsector primari en 
regressió i una industria estancada 
si no inexistent, el sector terciari, i 
especialment el turismo, és l'únic 
que mostra una dinámica creixent. 
Amb tot, presentar, com s'ha anat 
fent, l'alternativa turística com la 
panacea capap de resoldre oís pro-
blemos ondémics de les comuni-
tats de muntanya és, si mes no, 
agosarat. L'ostratégia de desenvo-
lupament per una economía de mun-
tanya necessita la integració de tots 
oís sectors productius per tal de 
mantenir requil ibri entre les fun-
cions que compleix la muntanya i la 
població que hi habita. 
Diversos son els aspectos que 
s'hauhen de teñir en compte en el 
fomont d'activltats turístiques en 
comunitats de muntanya: 
a) El reconoixemont del sector 
turístic com a iniciativa comple-
mentaria por a moltos famílies de 
muntanya. 
b) La necessitat que la població 
autóctona no rosti marginada deis 
processos do docisió. En aquest 
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sentit, és necessari assegurar que 
l'estratégia seguida siguí un factor 
de desenvolupament per a la po-
blació permanent. 
c) Que es resolgui \aincompati-
bilitat d'usos entre les activitats tra-
dicionals de la muntanya —l'agri-
cultura i la ramaderia— i l'expansió 
de les activitats turístiques que sig-
nifíquin una ocupado de sol signi-
ficativa. 
d) Que es compatibilitzi el des-
envolupament turístic amb la pre-
servado del medí natural. 
Activitat complementaria 
Com ha posat de manlfest Mo-
dest Fluviá ^, un tret básic de l'eco-
nomia de muntanya és l'acusada 
naturalesa estacional de les activi-
tats i la reduída intensitat de treball 
que exigeixen moltes ocupacions 
do muntanya, trets provocáis por 
les caracterfstiques del medi físic i 
que es troba a la base de la tradició 
pluriactiva do les comunitats de mun-
tanya. Amb aqüestes premisses, el 
turismo de muntanya pot permetre, 
i de fet permet, complementar les 
rendes de molts habitants de la 
muntanya que, sonso abandonar la 
seva activitat principal a l'agricul-
tura o ramaderia, combinen els pe-
ríodos do baixa activitat primaria 
amb l'ocupació estacional que do-
non la major part d'activltats turísti-
ques. Des d'aquesta perspectiva i 
seguint el mateix autor, la proposta 
do "fomentar la pluriactivitat" a mun-
tanya no representa sino elevar (?) 
a proposició política el que és una 
práctica secular en les comunitats 
muntanyenques. 
Indubtabloment, el turisme s'ha 
convortit en una font d'ingressos 
complementaria per a la població 
de muntanya i proporciona un cor-
rent d'ingressos superiors ais habi-
tats d'aquestes zones. Tot i així és 
necessari evitar que anul.li els al-
tres sectors productius, ja que una 
desaparició de les activitats tradi-
cionals de muntanya a favor del 
fenomen turístic provocaría un im-
pacte irreversible en el medi 
—abandonament de prats i pastu-
res, pobles deshabitats, nuclis de 
forta concentració turística ocupats 
solament una quarta part de l'any, 
etc.— que el faria menys atractiu 
des del punt de vista urbanístic. 
A mes, en la perspectiva de fre-
nar la regressió demográfica en 
aqüestes zones —mes encara en 
aquellos on predominen les activi-
tats agrícoles o remadores, que son 
precisament les mes amenazados 
per la pérdua de població—, cal no 
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No es tracta de renunciar a l'explotació d'uns recursos, sino de garantir-ne 
la permanencia. 
oblidar que el turismo té un alt grau 
d'estacionalitat i a mes, i aixó s'ha 
dit menys, pot ser fins a cert punt 
volátil. En la mesura que augmen-
ten les opclons d'oci —per exem-
pte, estacions d'esquí— la forta com-
petencia que exerceixen entre elles 
pot anar en detriment de les mes 
débiis, les mes mal dotades, tes 
mes allunyades o les menys "atrac-
tives" (en el sentit de canvis passat-
gers de gustos, aficions, moda o 
nivell de renda). Amb aixó no s'está 
dient que la potenciació deis recur-
sos turístics no sigui desitjable, sino 
que mes aviat s'intenta posar de 
relleu els perills d'una excessíva 
dependencia en respecialització tu-
rística. 
Desenvotupament endogen 
La política de desenvolupament 
per a aqüestes zones ha de perme-
tre l'explotació o valorització del 
seu potencial a fi d'incrementar-lo o 
aprofitar-lo per a la creado de no-
ves iniciatives generadores de r i-
quesa i/o ocupado. El concepte de 
desenvolupament endogen ha de 
teñir en compte els recursos poten-
ciáis infrautilitzats i les possibilitats 
de millorar els recursos existents. 
Tanmateix és prou conegut com 
en nombroses ocasions la forta in-
versió de capitals en infrastructures 
i equipaments necessaris per a la 
promoció i desenvolupament de 
l'activitat turística ha impedit que 
sigui la mateixa poblado autóctona 
la que prenguí la iniciativa; d'a-
questa manera, tot i que cortes acti-
vitats turístiques "menors" son mé-
nades directament per la població 
permanent, molt sovint les grans 
obres d'infrastructura turística son 
promocions foranos i els beneficis 
del turismo només es difuminon 
entre la població local. 
Incompatibilítat d'usos 
La competencia que s'ostabloix 
per l'ús del sol entro los activitats 
ramadoros i los turístiques planteja 
un fot notable: mentre que la locatit-
zació industrial o turística está sub-
jecta a una certa mobilitat, l'activitat 
agrícola o ramadera, la principal 
riquesa do la qual és precisament 
Tespai físíc que ocupa, requereix la 
preservado d'aquest medi, ja que 
l'ocupació per alguna altra activitat 
és cortament irreversible. 
La gran pressió que exerceix 
l'activitat turística sobre el mercat 
de térros comporta un fort corrent 
especulatiu en Tadquisidó i urba-
nització de terrenys. D'aquesta ma-
nera os deriven greus conflictes 
d'interessos ent^e aquells que doci-
deixen viure de \A térra treballant-la 
o d'aquells altres que decideixen 
viure de la torra venont-la a pams. 
En aquest sentit és fonamental 
la intervonció de l'Administració, 
arbitrant les mesures necessários 
per ordenar i dassificar sóls se-
gons la seva aptitud i potoncialitat i 
los activitats óptimos que es poden 
dosonvolupar en cada zona. La in-
tervonció pública a través de la re-
dacció i aprovació d'alguna de les 
diversos figures do planejament exis-
tents—P.G.O.U. Normes Subsidia-
rios, Delimitacions del Sol Urbá—és 
un primor i imprescindible pas por 
frenar el desenvolupament autár-
quic i irracional de les activitats 
turístiques a la muntanya, pero no 
és menys cert que els municipis 
amb forta pressió turística que s'han 
dotat d'una figura de planejament 
adaptada a la vigent Llei del Sol 
amb uns criteris restrictius por al 
sol no urbanitzable, han vist dismi-
nuir la seva dinámica económica 
—sobretot en el ram de la construc-
ció— si en la seva zona d'influéncia 
s'hi troben d'altros municipis sense 
plantejament amb criteris menys 
restrictius i una permissibilitat molt 
mes amplía. 
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El Freser. L'augment de les opcions d'oci pot anar en detriment de les 
opclons mós débils. 
Preservació del medí natural 
La Llei d'Alta Muntanya, apro-
vada peí Parlament de Catalunya el 
9 de marg del 1983, defineix entre 
els seus objectius principáis el se-
güent: (...) protegir el patrimoni na-
tural, historie, cultural i artístíc deis 
pobles i les comunitats de munta-
nya i, en conseqüéncia, fer compa-
tible el desenvolupament turfstic, 
recreatlu i económic amb la preser-
vado del paisatge, el medí i els eco-
sistemes de muntanya. 
Massa sovint el turisme de mun-
tanya i les seves seqüeles —ím-
plantació de segones residencies 
allunyades deis nuclís urbans, l'a-
campada Iliure, el motorisme de 
muntanya, les pistes forestáis "d'in-
terés turístio", etc.— produeíxen un 
efecte devastador sobre el medi 
ffsic, a causa en bona part del po-
bre coneixement deis mecanismes 
que regeixen el funcionament deis 
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Sistemes naturals. Aixó no vol dir 
que les nombroses experiéncies 
desafortunad es que s'han produit 
desaconsellin l'activitat turística per 
al futur, sino mes aviat que aqües-
tes s'ajustin a una planificado acu-
rada, preservant el medi natural i 
els usos actuáis de les activitats que 
s'hi desenvolupen. En definitiva, no 
es tracta de renunciar a l'explotació 
d'uns recursos, sino de garantir la 
seva permanencia. 
FrancMC Sola és arquitecte. 
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